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学  会  発  表
（国内学会）
第 92回日本薬理学会年会
	 2019 年 3月 14 日〜16 日	 大阪









（３）Dictyodendrin 類を標的とした新規 pyrrolo[2,3-c]carbazole 骨格構築法の開発研究
横山知佳、西山卓志、町支臣成
（４）Mafcheenamine A 及び E の全合成研究
稗田雄三、町支臣成、藤岡晴人











（９）分子モデリングによる Ophiobolion A と Keap1 の複合体構造の予測
秦　季之、前原昭次、大西正俊、井上敦子
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（16）サテライトグリア細胞の COX-2 発現調節における HuR の役割
藤原　扶、大西正俊、若林千里、中村慎之介、奥昇太郎、木村琴音、井上敦子
第８回サイエンス漢方処方研究会シンポジウム






















	 2019 年 8月 3日	 倉敷市
（１）脳出血に関わる細胞接着分子クローディン D1 の転写因子の解析
志摩亜季保、松岡浩史、道原明宏
（２）Styrene-maleic acid copolymer を用いた amphotericin B 製剤の開発
番匠谷研吾、山本 繁史、中村徹也、田中哲郎、金尾義治、前田　浩
第４回サイエンス漢方処方研究会サマーシンポジウム










































	 2019 年 9月 18 日〜20 日	 横浜市




	 2019 年 9月 22 日〜23 日	 東京都港区




	 2019 年 9月 26 日 ~28 日	 京都市










































（６）MZF1 による細胞接着分子 CLDN25 の転写調節機構
志摩亜季保、松岡浩史、村上仁生、豊田彩乃、濱島崇寛、貞光俊哉、道原明宏
（７）ROR α核内受容体による NCEH1 の転写活性化はマクロファージ泡沫化の抑制に寄与する
德永吏紀、松岡浩史、片山未由、宮　薫子、角　拳斗、志摩亜季保、道原明宏
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(10) コレステロール修飾スチレンマレイン酸コポリマーを用いたアムホテリシン B ミセル製剤
の評価
番匠谷研吾、山本繁史、中村徹也、 田中哲郎、金尾義治、前田　浩








 2019 年 11 月 27 日〜29 日	 京都市
（１）5-HT2C アゴニスト活性を有する benzofuro[3,2-c]pyridine 類の創生
市川裕樹、西山卓志、鈴木　真、日比野俐、町支臣成、波多江典之
第 61回天然有機化合物討論会
 2019 年 9月 11 日〜13 日	 広島市
（１） Ellipticine quinone と類縁体の合成と抗腫瘍活性評価
西山卓志、波多江典之、町支臣成
第 45回反応と合成の進歩シンポジウム
 2019 年 10 月 28 日〜29 日	 岡山市
（１）Pyrrolo[2,3-c]carbazole アルカロイド dictyodendrin C の全合成研究
西山卓志、 横山知佳、波多江典之 、町支臣成
第 55回高血圧関連疾患モデル学会／第 29回日本循環薬理学会合同学会
 2019 年 11 月 29 日〜30 日	 高松市
















27th International Society of Heterocyclic Chemistry Congress, Kyoto, 
 2019 年 9月 1日〜5日	 京都市
（１） Synthesis of 4-Aroyl-5-arylpyrazoles and 4-Aroyl-3-arylpyrazoles via the Reaction of 
Enaminodiketones with Substituted Hydradines
Takashi Nishiyama, Rika Kotouge, Akira Yamauchi, Noriyuki Hatae, Tominari Choshi
（２） The 7th JASTIP SYMPOSIUM, BIODIVERSITY, GENETIC RESOURCES AND 
INNOVATIVE BIORESOURCE TECHNOLOGY: Toward 2025 Sustainable use 
of Biodiversity, October 2, 2019 Tangerang, Indonesia
Bioconversion of artemisinin by endophytic fungi associated Artemisia plant grown in 
Indonesia and Japan 
Shoji Maehara, Ahmad Fathoni, Muhammad Ilyas, Andria Agusta
